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The Spatial Economy of Abjection: 
The Evacuation of Maroko Slum in Nigeria 
Sheri(( Folarin 
Introduction 
For severa l days after it had happened, "all the cover pages of newspapers 
bore searing images of pai n and despair reflected o n the faces of resi-
dents muggl ing to come to terms with (the) reality" (ThisDay, j uly 29, 
2006: 11). That reality was the leveling by government bulldozers of an 
entire community, home to over 300, 000. Ma roko, in Lagos state, was 
part of those areas that H arvey (2000: 152) would describe as a "sea of 
spreading decay" spatia lly located by the side of "a patchwork qu ilt of 
islands of relative affluence" that struggle to secure t hemselves aga inst 
the urba n squalor, m isery, a nd poverty that dominate t he spatia l margin 
of the city. 
It can be argued that government policies in re la tion to ownership of 
landed property, acquisition of estates and tenancy, have exacerbated the 
problems of poverty and spatial abjection in Nigeria. This chapter recon-
siders the spatial economy of abjection in Nigeria with a specific focus 
on the evacuation of people, usually t he poor and powerless, from shan-
ties, slums, a nd other gloomy sites in the major conurbat ions around the 
country. This chapter uses the case of evictio ns from the Maroko slum 
in Lagos as a typical exa mple of the disempowermenr that is invested, 
reflected, and inst itutional ized in s lums particu la rly in ter ms of t heir spa-
tial, socia l, economic, and poli t ical relat ions w ith the state and pe rsons, 
groups, and institutions rhat control o r have access to the state and its 
resources. 
Whether considered from the "trad itional" urban political economy 
parad igm or from the pa rad igm of postmodern u rba n ism- which places 
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e m p h a s i s  o n  t h e  s p a t i a l  d y n a m i c s  o f  u r b a n  l a n d s c a p e s  s t r e s s i n g  t h e i r  
c o n t e s t e d  n a r u r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  w h o  b e l o n g s  w h e r e  a n d  w i t h  
w h a t  e n t i t l e m e n t s  o r  c i t i z e n s h i p  r i g h t s  ( M u r r a y  a n d  M a r t i n ,  2 0 0 4 :  
1 3 9 ) - t h e  c a s e  o f  M a r o k o  r e v e a l s  i n t e r e s t i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  s p a t i a l  
e n c o u n t e r s  o f  d i s e m p o w e r e d  s o c i a l  f o r c e s  w i t h  t h e  t y p i c a l  p o s t c o l o n i a l  
s t a t e .  
I n d e e d ,  t h e  e c o n o m y  o f  a b j e c t i o n  i n  N i g e r i a  i s  a n  e x p a n d i n g  o n e ,  
w i t h  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a t  t h e  t h r e e  l e v e l s  c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r s h i p  
o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  e s t a t e s  a n d  t e n a n c y  e x a c e r b a t i n g  
p o v e r t y  a n d  a b j e c t i o n .  T h i s  c h a p t e r  s e t s  o u t  t o  e x a m i n e  h o w  a b j e c t i o n  
p e r v a d e s  t h e  n a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e v a c u a t i o n  o f  c o m m u n i t i e s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  r o  t h e  M a r o k o  s l u m  i n  L a g o s  s t a r e .  
T h e  S t a t e ,  " S e d e n t a r i z a t i o n , "  a n d  W i d e n i n g  G a p s  
b e t w e e n  O p u l e n c e  a n d  S q u a l o r  
I s  t h e  p o s t c o l o n i a l  o r  d e v e l o p i n g  s t a t e  a n  a c c o m p l i c e  o f  t h e  w e a l t h y  i n  
m o r t g a g i n g  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p o o r ?  C o u l d  t h a t  b e  r h e  r e a s o n  w h y  t h e  
s t a r e  p a r a d e s  " g o o d  c o n s c i e n c e "  b y  i n s t i t u t i n g  t h e  p o l i c y  o f  r e s e t t l e m e n t  
a s  a  s m o k e s c r e e n  t o  p r o v i d e  f r e e  p a s s a g e  f o r  t h e  p r i v i l e g e d  t o  a c q u i r e  s t r a -
t e g i c  e s t a t e s  a n d  l a n d s ?  O r  d o e s  t h e  s t a t e  i n i t i a t e  g r a n d  p o l i c i e s  o f  c r e a t -
i n g  a  s e d e n t a r y  l i v e l i h o o d  f o r  t h e  p e o p l e  a t  a  v e r y  h i g h  p r i c e ,  r h u s  r i s k i n g  
t h e  t r u s t  o f  t h e  m a s s e s ?  M a r x i s t  s c h o l a r s h i p  t h a t  c e l e b r a t e s  t h e  p e r s p e c -
t i v e  t h a t  t h e  w e a l t h y  c l a s s  c o n t r o l s  t h e  i n s t r u m e n t a l i t i e s  o f  r h e  c a p i t a l i s t  
s t a r e  w o u l d  m o r e  p r o b a b l y  s u b m i t  t h a t  b e c a u s e  t h e  r i c h  c l a s s  c o n t r o l s  
t h e  s t a t e ,  t h e r e  m a y  n e v e r  b e  a  s t a t e  p o l i c y  w i t h  r h e  u l t i m a t e  g o a l  o r  s o l e  
p u r p o s e  t o  b a i l  o u t  o r  b e n e f i t  t h e  m a s s e s .  L e n i n  ( 1 9 3 9 )  h a d  e v e n  r e g a r d e d  
t h e  s t a t e  a s  a  " p r o d u c t  o f  t h e  i r r e c o n c i l a b i l i t y  o f  c l a s s  a n t a g o n i s m s "  w i t h  
t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s  g a i n i n g  f i n a l  c o n t r o l .  H o w e v e r ,  p o n d e r i n g  t h e  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  p o l i c i e s  e v e n  i n  s o c i a l i s t  s t a t e s  t h a t  h a v e  n o t  f a r e d  b e t t e r  
i n  r e p o s i t i o n i n g  t h e  p o o r  c o m p e l s  t h e  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e r e  i s  a  p e c u l i a r  
p r o b l e m  w i t h  t h e  g r a n d i o s e  p o l i c i e s  o f  t h e  s t a t e  ( c a p i t a l i s t ,  s o c i a l i s t ,  o r  
w e l f a r i s t ) - f r o m  c o n c e p t i o n ,  a r t i c u l a t i o n  t o  i m p l e m e n r a t i o n .  
T h e  p a r a d o x  i n  t h e  w e l f a r i s t  i n t e n t i o n s  o f  t h e  d e v e l o p i n g  s t a t e  
e x p l a i n s  i r s  p i t i a b l e  p a r o d y  a n d  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  i t s  s o - c a l l e d  
p e o p l e - c e n t e r e d  p o l i c i e s  a s  e i t h e r  f a n t a s t i c  o r  v i c i o u s l y  o r c h e s t r a t e d  t o  
f u r t h e r  e n n o b l e  t h e  w e a l t h y  ( A k e ,  1 9 8 3 ) ,  w h i c h  h a s  s t i m u l a t e d  s t u d i e s  o n  
g o v e r n m e n t s '  i n a d e q u a c i e s  i n  l a n d ,  e s t a t e ,  a n d  t e n a n c y  r e l a t e d  p o l i c i e s .  
J a m e s  S c o t t  ( 1 9 9 8 )  e x h u m e s  i n  a  t h e o r e t i c a l  p o s t m o r t e m  t h e  r e m a i n s  o f  
t h e  U j a a m a ;  N y e r e r e ' s  p e c u l i a r  s o c i a l i s t  p r i n c i p l e - w h i c h  a t t e m p t e d  a  
v i l l a g i z a t i o n  o f  t h e  T a n z a n i a n  s o c i e t y ,  a n d  x - r a y s  t h e  i m p a c t  o f  t h i s  a n d  
o t h e r  r e l a t e d  p o l i c i e s  o n  t h e  s o c i e t y - w h i c h  a c c o r d i n g  t o  N y e r c r e  m u s t  
b e  v i l l a g e - c e n t e r e d .  
The Spatial Economy of Abjection 57 
Scott interrogates governments' "perennial efforts" to settle or reset-
tle mobile and homeless people, which he categorizes as sedentariza-
tion. Reflecting on the premodern state without standard measu res or 
roadmaps for development programs that ended up in self-defeatist a nd 
crude interventions in masses' affairs, Scott wonders at the manner of the 
departure from the premodern to the postmodern rimes with all the stan-
dardization that should allow for simplification and legibility, end ing up 
in "fiascos" because of the rigid and complex approaches to development 
progra ms (2-3). H ence, the more modernized statecra ft became-just as 
the more state simplifications unfo ld-the more the tragic outcomes of 
developmental state projects. Scott (3-4) ascribes this paradox to the fact 
that the state simplifications "did not successfully represent the actual 
activity of the society they depicted, nor were they intended to; they rep-
resented on ly that slice of it that interested the offic ial observer." It is 
these factors that are inherent in some lousy "white elephant projects" 
in the old "Third World," which have constituted exa mples of huge agr i-
cultural schemes and new cities that have failed their residents. These 
include the Great Leap Forward in Ch ina, Collectivi zat ion in Russia, and 
the compulsory Villagization in Tanzania already mentioned. 
However, apart from these transformative state simplifications, three 
other factors centra l to the d efeat of good state intentions to better the 
lot of their people inc lude the following: high modernist ideology-an 
expression by the state of overconfidence in what science and technol-
ogy can do leading to an uncritica l, unskeptical, and an unscientifically 
optimistic belief about the possibilities for the comprehensive planning 
of human settlement; authoritarian state- wh ich uses its coercive power 
to bring these high modernist constructs into being with the fai th and 
conviction that what is being done is in the best interest of the people; 
and a prostrate civi I society that lacks the capacity to resist these pia ns. 
Scott sums up that 
the legibility of a soc iety provides the capacity for large-sca le socia l engi-
neering, high modernist ideology provides the desi re, the author itarian 
state provides the determ ination to act on that desire, a nd an incapacitated 
civil society provides the levelled socia l terra in on which to build. (5) 
The forced villagization in Tanzania under Nwalimu Julius Nyerere 
explains how "schematic, authoritarian solutions to production and social 
order inevitably fa il when they exclude the fund of va luable knowledge 
embodied in local practices" (223-261). The project, the Ujaama Village 
Campaign from 1973 ro 1976, was borne o ut of g reat motives, and being 
the pet African-socialist agenda of Nyerere, was a massive attempt to 
permanently settle most of the country's population in villages, of which 
the layouts, housing designs, and local economics were planned, partly 
, .  7 t f l 7 .  -
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o r  w h o l l y ,  b y  o f f i c i a l s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  I t  r e m a i n s  t h e  l a r g e s t  
f o r c e d  r e s e t t l e m e n t  s c h e m e  i n  A f r i c a n  h i s t o r y  w i t h  a b o u t  5  m i l l i o n  r e l o -
c a t e d .  T h e  p r o j e c t  w a s  w e l f a r i s t ,  b u t  i t  w a s  c a p i t a l - i n t e n s i v e  a n d  o v e r -
b e a r i n g  o n  t h e  e c o n o m y  o f  a  w e a k  s t a t e ,  w h i c h  p a r t l y  e x p l a i n s  i r s  f a i l u r e .  
T h e  o t h e r  f a c t o r s  i n c l u d e d  i r s  f o r c e d  a p p r o a c h  i n  w h i c h  f a r m e r s  h a d  t o  
t a k e  o r d e r s  f r o m  t h e  s t a r e  o n  w h a t  t o  p l a n t ,  h o w ,  a n d  w h e n  t o  c u l t i v a t e  
t h e  l a n d s  w i t h  t h e  s t a t e  a l s o  a s s u m i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  a r b i n a r y  a n d  c r u e l  
l a n d l o r d  .  
S t a t e  E x c e s s  a n d  S e d e n t a r i z a t i o n  E x e r c i s e s :  
N i g e r i a ' s  E x p e r i m e n t s  
A  c o m m o n  t h r e a d  r u n n i n g  t h r o u g h  a l l  r e s e t t l e m e n t  s c h e m e s  i n  t h e  p o s t -
c o l o n i a l  s t a t e  i s  t h e  u s e  o f  s t a t e  e x c e s s  i n  e v i c t i n g  t e n a n t s ,  d e b a s e m e n t  
i n  t h e  p r o c e s s ,  a n d  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  r e l o c a t i o n  s c h e m e s  l e a d i n g  t o  
m o r e  a b j e c t i o n .  H o w e v e r ,  a  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  b e t w e e n  N i g e r i a ' s  s e d -
e n t a r i z a t i o n  e x p e r i m e n t s  a n d  t h o s e  o f  o t h e r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  i s  t h a t  
i t  h a s  a l w a y s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  p l a c e  t h e  b a c k d r o p s  o r  i n c l i n a t i o n  o f  t h e  
f o r m e r :  w e l f a r i s t  o r  p u n i t i v e ;  i d e o l o g i c a l  o r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c ;  s e d e n r a -
r i z a t i o n  o r  d e p r i v a t i o n .  T h e  2 0 0 7 - 2 0 0 9  d e m o l i t i o n s  a n d  r e c o n s t r u c t i o n s  
i n  t h e  b l i g h t e d  c i t i e s  o f  O s h o d i ,  M u s h i n ,  a n d  L e k k i  i n  L a g o s  b y  t h e  R a j i  
F a s h o l a  a d m i n i s t r a t i o n  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  a  r a r e  e x c e p t i o n  a s  t h e y  a p p e a r  
r o  f o r m  p a r r  o f  a  l a r g e r  a g e n d a  t o  b e a u t i f y  a n d  t r a n s f o r m  L a g o s  i n t o  
a n o t h e r  D u b a i .  T h e s e  r e c e n t  e x e r c i s e s  c o m e  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  w h a t  
S c o t t  h a s  c a l l e d  s e d e n t a r i z a t i o n .  
H o w e v e r ,  f r o m 1 9 9 0  t o  d a r e ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  d e m o n s t r a t e d  
a  k e e n  i n t e r e s t  i n  t h e  r e a c q u i s i t i o n  a n d  s a l e  o f  i r s  o l d  p r o p e r t i e s ,  i n c l u d i n g  
l a n d  a n d  r e s i d e n t i a l  e s t a t e s :  s e t t l i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v -
e r n m e n t s  h a v e  n o  c l a i m  r o  p r o p e r t i e s ,  t a k i n g  t h e m  b a c k  b y  f o r c e ,  e v i c t -
i n g  " t e n a n t s , "  e v a c u a t i n g  t h e m  w i t h o u t  p r o p e r  r e l o c a t i o n ,  a n d  r e n d e r i n g  
t h e m  h o m e l e s s ,  d e s t i t u t e ,  a n d  i m p o v e r i s h e d  i n  t h e  p r o c e s s .  
T h e  2 0 0 6  f o r c e f u l  e v i c t i o n s  o f  a l l  r h e  t e n a n t s  o f  r h e  1 0 0 4  f l a t s  i n  
I k o y i ,  L a g o s ,  b y  s e c u r i t y  o p e r a t i v e s  o n  t h e  o r d e r s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  e x p a n d e d  t h e  s p a c e  o f  a b j e c t i o n  a s  o v e r  2 , 0 0 0  r e s i d e n t s ,  i n c l u d i n g  
c h i l d r e n ,  w e r e  s o c i a l l y  d i s l o c a t e d .  T h e y  h a d  n o w h e r e  t o  g o ,  s l e p t  i n  t h e  
o p e n  w i t h  p r o p e r t y  s c a t t e r e d  e v e r y w h e r e ,  w h i l e  t h e  g o v e r n m e n t  i g n o r e d  
t h e  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  i n  t h e i r  m a k e s h i f t  h o m e s  o u t s i d e  t h e  p r e m i s e s  
a s  i t  c o m m e n c e d  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  e d i f i c e  ( V a n g u a r d ,  2 0 0 6 ) .  
F o r c e f u l  e v i c t i o n s ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s h i p  
i n  N i g e r i a ,  b e g a n  t o  o c c u r  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  O n  J u l y  1 4 ,  1 9 9 0 ,  o v e r  
3 0 0 , 0 0 0  m e m b e r s  o f  t h e  M a r o k o  c o m m u n i t y  i n  L a g o s  ( V i c t o r i a )  I s l a n d  
w e r e  f o r c i b l y  e v i c t e d  b y  t h e  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  R a j i  R a s a k i .  T h e y  
h a d  b e e n  g i v e n  o n l y  s e v e n  d a y s '  v e r b a l  n o t i c e  t o  e v a c u a t e  t h e  p l a c e .  T h e  
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troops that carried out the evictions bulldozed houses, looted, raped, and 
killed residents in the process and 16 years after the event, two-th irds 
of the Maroko commun ity evictees are sti ll awa iting redress (COHR E, 
2006: 3). 
In January 2002, about 1.2 million people were forc ibly evicted from 
thei r homes in Rainbow Town, Port Harcourt. The evictees, who had 
not received an eviction notice, were stunned on january 21 as security 
agents invaded the town, demolished houses, beat and flogged the resi-
dents and da maged their property, without any form of compensation 
from the government. In 2004 a lone, more than 30,000 households and 
over 150,000 people were evicted by force in the country (ibid.). 
In the same year, the government planned to evict thousands of fami-
lies living o n railway land, a seemingly inevitable consequence of the 
proposed privatization of the Nigeria Rai lway Corporatio n (N RC) and 
the Railway Property Companies Limited (RPCL). The reason given by 
the government then was that illega l tena ncy deals had been entered into 
(Daily Champion, 2004). 
That there was a capitalist motive involved becomes evident in the 
report by the Nigerian Bureau of Enterprises (www.bpend.org): 
It is expected that RPC L has immense potential of generating revenue from 
land, which could even generate as much revenue as N RC ... T he quality, 
value and location of land and bui ld ings under RPC L control makes it a 
worthy investment to any investor . .. RPCL has a vast la nd mass spread 
across the Federation a nd most of the land and build ings are strategica lly 
located for any kind of business the would-be owner needs it for. 
This line of thinking, which has as its compell ing undertone the deploy-
ment of market forces in a floating capitalist economy, predetermines the 
recou rse to the deliberare but recrudescent government policy of mass 
evictions from 1990 to date. In addition to Maroko, Ra inbow Town, and 
1004, other evictions included Maitama vi llage in 1990 (in which those 
3,000 persons were evic ted ), Banogoi in 1994, Ijora-Badiya and Ijora-
Oioye in 1996 (2,000 people), Ilubirin in 1996 (220,000 persons), Kado 
village in 2000 (2,000 persons), Ijora-Badiya aga in in 2003 (5,000 
people), Wari in 2003 (6,000 people), Ifiayang Us uk and Mbiakong in 
Akwa Ibom state in 2003 (200 households), and severa l o ther minor 
cases (COHRE, 2006: 4). In Apri l 2005, there was the Ma koko eviction 
in which 3,000 res idents were involved. T hose forced o ut incl uded rem-
nants of the 1990 Maroko evictees who found solace in other growing 
shanties and were allowed by their hosts to live in makeshift shelters in 
the surrounding area. 
This chapter focu ses o n the Maroko evictions: an account of the 
incident, the motives for the evacuation, the manner of the evacuarion, 
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t h e  p l i g h t  o f  t h e  v i c t i m s ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s .  T h e  a n a l y s i s  i d e n t i f i e s  
t h e  i n c r e a s i n g  s p a c e  o f  t h e  e c o n o m y  o f  p o v e r t y  c a u s e d  b y  t h i s  e x c e s s  o f  
e v a c u a t i o n s .  
C o n c e p t u a l  a n d  T h e o r e t i c a l  C o n s t r u c t s  
S p a t i a l  A b j e c t i o n  
A c c o r d i n g  r o  M i c h e l  r o u c a u l t ,  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  b e g a n  t h e  " e p o c h  
o f  s p a c e , "  a n  e p o c h  i n  w h i c h  s c h o l a r s - a n d  e v e n  s o c i a l  a c t i v i s t s  a n d  
m o v e m e n t s - c a m e  t o  s e e  l o c a t i o n ,  " j u x t a p o s i t i o n , "  a n d  ( s p a t i a l )  n e t w o r k  
o f  r e l a t i o n s h i p s  a s  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  s o c i a l  d y n a m i c s  a n d  s o c i a l  p h e -
n o m e n o n  ( M a r r i n  a n d  M i l l e r ,  2 0 0 0 :  1 4 3 ) . l n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s ,  s c h o l a r s  
a c r o s s  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t i e s  h a v e  b e e n  c o n t e n d i n g  w i t h  t h e  
r o l e  a n d  m e a n i n g  o f  s p a c e  a n d  s p a t i a l  p r o c e s s e s  f o r  h u m a n  a c t i o n ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  h o w  s p a t i a l  d y n a m i c s  a n d  r e l a t i o n s  s h a p e  i d e n t i t y ,  
g r i e v a n c e s ,  e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s o u r c e s  ( i b i d . ) .  A s  
M a s s e y  ( 1 9 8 4 :  4 )  c o n t e n d s ,  
S p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  a n d  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  
s o c i a l  p r o c e s s e s ,  b u t  t h e y  a l s o  a f f e c t  h o w  t h o s e  p r o c e s s e s  w o r k .  " T h e  
s p a t i a l "  i s  n o r  j u s t  t h e  o u t c o m e ;  i t  i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  . . .  ( I t  
i s  t h e r e f o r e  c r u c i a l )  f o r  t h o s e  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  t a k e  o n  b o a r d  t h e :  
f a c t  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  t h a t  t h q  ~rudy a r e  c o n s t r u c t e d ,  r e p r o d u c e d  a n d  
c h a n g e d  i n  a  w a y  t h a t  necc:s~arily i n v o l v e s  d i s t a n c e ,  m o v e m e n t  a n d  s p a t i a l  
d i f f e r e n t i a t i o n .  
H u m a n  b e i n g s  e x i s t  a s  m u c h  i n  t i m e  a s  i n  s p a c e .  I n d e e d ,  i t  h a s  c o m e  
t o  b e  a c c e p t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e r e  c a n n o t  b e  a  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  
" t h e  s p a t i a l "  a n d  " t h e  s o c i a l , "  b o t h  i n  t h e o r y  a n d  i n  p r a c t i c e .  S p a c e  i s  
a  s o c i a l  p h e n o m e n o n  a n d  s o c i a l  l i f e  i n v o l v e s  s o c i a l  r e l a t i o n s .  A s  M a r t i n  
a n d  M i l l e r  { 2 0 0 0 :  1 4 4 - 1 4 5 )  c o m p e t e n t l y  p u t  i t ,  
s p a c e  c o n s t i t u t e s  a n d  s t r u c t u r e s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k s  . . .  ;  s i t u a t e s  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e  i n c l u d i n g  r e p e r t o i r e s  o f  c o n t e n t i o n ;  i s  i n t e g r a l  t o  
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h r e a t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s ;  i s  i m p l i c i t  i n  m a n y  t y p e s  o f  
c a t e g o r y  f o r m a t i o n ;  a n d  i s  c e n t r a l  t o  s c a l e - j u m p i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  a i m  t o  
a l t e r  d i s c r e p a n c i e s  i n  p o w e r  a m o n g  p o l i t i c a l  c o n t e s t a n t s .  I n  s h o r t  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a r e  s p a t i a l  a s  w e l l  a s  h i s t o r i c a l ,  a n d  a l t e r i n g  t h e  s p a t i a l  o r  hi~rori­
c a l  c o n s t i t u t i o n  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  w i l l  l i k e l y  a l t e r  h o w  t h e y  p l a y  o u r .  
L e f e b v r e  ( 1 9 9 1 )  h a s  a r g u e d  t h a t  e v e n  t h o u g h  s p a c e  h a s  o n t o l o g i c a l  
r e a l i t y ,  i t  i s  p r o d u c e d  t h r o u g h  s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s .  T h e r e f o r e ,  
i t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i c  a r r a n g e m e n t s  w i t h  i r s  
" e v e r - g r e a t e r  l o c a t i o n a l  f l e x i b i l i t y , "  b u t  a l s o ,  p a r a d o x i c a l l y ,  l o c a t i o n a l  
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rigidity, point to t he importa nce of space as power (po litica l, econo mic, 
or socia l) move people a nd th ings from o r into different spaces, expel, 
evict, or evacuate people from spaces, acqu ire or re peal rig hts over la nds 
and spaces. 
Lefebvre's perspect ive is very illuminating in o ur understa nd ing o f 
the spatial economy of abjec tion. He argues t ha t rh cre a re t hree t ypes 
of socially produced space. T hese are perceived, conceived, a nd lived 
spaces. The first invo lves " the materia l spaces o f da ily li fe where socia l 
production and reproduction occurs." As Martin and Miller develops 
this form of space, it is a " tangible form of space tha t provides a degree of 
continuity and cohesio n to each social forma tio n . It is a lso sho t through 
with power relations" (147). For Lefebvre prohibition is t he operative 
logic in this space, g iven that , for example, " the effect iveness of priva te 
property as a basis for a llocating and controll ing resources ultimately 
rests upon the ability to exclude others from the occupat io n and use o f 
property t hey do not own" (ibid. ). Conceived space, or representa t ions 
of space, refers to the constructed d iscourses, sig ns, and meanings o f 
space and is "tied to the relations of prod uct ion (a nd reproduction) a nd 
to the 'order' which those relationships impose, a nd hence to knowledge, 
to signs and to codes" (Lefebvre, 1991: 33). Th is is the space governed 
by urban pla nners, technocra t ic subdividers, socia l e ngineers, a nd even 
political decision makers who use the experts. Lived space is a combina-
tion of the other two spaces. Accord ing to Lefebv re, thi s is 
space as d irectly lived through its associated images a nd symbols, and 
hence the space of " inhabitants" and "users" .. . T his is the dom inated -
and hence passively expericnced-spa<.:e which the imagination seeks to 
change and appropriate. It overlays physical space, m aking sym bolic usc 
of its objects. (39) 
The term abjection litera lly means the state of be ing cast down. Accordi ng 
to Robert Barnhart (1996: 4), abjection refers to a basement. Put d iffer-
ently, it is "to br ing down," to lower ra nk, cond it io n, o r cha rac ter, o r 
more succinctly put, to d egrade. In contemporary cr itical t heory, it is often 
used to describe the state o f often margina lized g ro ups, such as wo men 
or homosexua ls. The te rm orig inated in the work of Jul ia Kris teva (1980; 
2005) to describe the s ta te of being rejected, cast o ur, o r broug ht down, 
which inevitably results in a low, downcast, o r mea nness o f spir it. 
The connetion of a bjec tion to spatia l economy is t he ha bita tio n of the 
fo rmer in t he compell ing o utcome of the la tte r. A grow ing number o f t he 
abjected natura lly increases an empty econo m ic space of poverty t ha t t he 
abjected or socia lly a nd economically debased essentia lly occupy. In o ther 
words, t he spatia l economy of abjection re fers to a vast , increasing but 
unprofitable space tha t a bjected human beings o ccupy. Spatia l connotes 
'  ~;u(ff1. 
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m o r e  t h a n  o r d i n a r y  s p a c e ;  i t  d e n o t e s  a  l a r g e  h a b i t a t i o n  w i t h  n o  e x p e c t e d  
e c o n o m i c  r e w a r d s  o r  l e v e r a g e  v i s - a - v i s  t h e  p r i v i l e g e d  o t h e r .  A  s p a t i a l  
e c o n o m y  o f  a b j e c t i o n  f i n d s  m u l t i t u d e s ,  i n c l u d i n g  t h e  d o w n t r o d d e n ,  s o c i a l  
o u t c a s t s ,  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d ,  u n p r i v i l e g e d ,  w e a t h e r - b e a t e n ,  t a t t e r e d ,  
a n d  b a t t e r e d ;  c o m p e t i n g  f o r  s p a c e  a n d  s c a r c e  r e s o u r c e s .  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  p e r t i n e n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  s p a t i a l  e c o n o m y  o f  a b j e c -
t i o n  i s  n o r  p h y s i c a l  l i k e  M a r o k o  t o w n  i t s e l f ,  b u r  s t r u c t u r a l  i n  t h e  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  s e n s e .  T h e  a b j e c t e d  a r e  f o u n d  e v e r y w h e r e - i n ,  s h a n t y  
t o w n s ,  v i l l a g e s ,  s u b u r b s ,  a n d  o t h e r s ;  b u r  t h e y  a r c  f r e q u e n t l y  t h e  d e s t i t u t e  
o n  t h e  s t r e e t s ,  h a w k e r s  o n  h i g h w a y s ,  g a r a g e  t o u r s ,  l i v i n g  i n  a b a n d o n e d  
b u i l d i n g s  a n d  u n d e r  t h e  b r i d g e s  a n d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u n e m p l o y e d  o r  
u n d e r e m p l o y e d .  
T h e  l i n k  b e t w e e n  e x c e s s - a b j e c t i o n  a n d  s p a t i a l  e c o n o m y  w o r k s  o u t  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w a y :  a n  e x c e s s  i s  a l r e a d y  a t  w o r k  i n  r h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
s u b j e c t ,  a r i s i n g  f r o m  o n e ' s  e m b o d i e d  r e l a t i o n s  r o  t h e  o t h e r  a n d  t o  t h e  
e v e r y d a y  w o r l d  t h a t  r e s i s t s  s y m b o l i z a t i o n  a n d  r e m a i n s  e n i g m a t i c ,  t h a t  i s ,  
b e y o n d  t h e  d i s a v o w a l s  i n  e g o c e n t r i c  t h e o r i e s  o f  t h e  s u b j e c t  ( l . a p l a n c h e ,  
1 9 9 9 ) .  I n  t h e i r  s e p a r a t e  s t u d i e s ,  S a n t n e r  ( 2 0 0 1 )  a n d  L y o t a r d  ( 1 9 9 0 )  a l s o  
e x a m i n e  t h e  p h e n o m e n o n  o f  e x c e s s  a n d  a b j e c t i o n .  L y o r a r d  i n  h i s  r e f l e c -
t i o n s  o n  " t h e  J e w s "  p o s i t s  t h a t  t h e  t r a u m a  o f  r a c i s m - t h e  v i o l e n c e  o f  
s u c h  f o r m s  o f  e x c l u s i o n  a n d  a b j e c t i o n - i n t r o d u c e s  a n o t h e r  e x c e s s  t h a t  
c a n n o t  b e  t r a n s l a t e d ,  f o r  t h e  m o n o l i n g u a l  d i s c o u r s e  o f  " i d e n t i t y "  h a s  
n o  p l a c e  f o r  t h e  e x c l u d e d ,  e x c e p t  a s  r e m a i n d e r s ,  o r  a s  s u p p l e m e n t s ;  t h e  
o t h e r  i s  t h r o w n  i n t o  f o r g e t t i n g  t h e  d i s a v o w a l .  T h e  s o c i a l  l e v e l s  o f  d i s -
a v o w a l  p r o d u c e  a  d o u b l e  m u t i s m  e n c r y p t i n g  a  d o u b l e  e x c e s s .  E q u a l l y ,  t h e  
d o m a i n  o f  t h e  i n v i s i b l e  a n d  t h u s  o f  w h a t  o n e  m u s t  a p p r o a c h  i n  w o r k i n g  
t h r o u g h  a n d  a n a m n e s i s  i s  a l s o  d o u b l e d .  
F o r  t h e  a b j e c t e d  a n d  m i n o r i t a r i a n  o t h e r ,  t h e  i d e n t i t y  m i r r o r e d  i n  t h e  
g a z e  m i s s e s  o r  m i s r e c o g n i z c s  i t s  f a n t a s i z e d  i d e a l  a n d  m u s t  r e c o g n i z e  i r s  
l a c k - o f - b e i n g  a t  b o t h  l e v e l s  o f  t h e  p s y c h i c  a n d  t h e  s o c i a l .  T h e r e  a r c  c o m -
p u l s o r y  s t r a t a g e m s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t a k e  d i f f e r e n t  f o r m s ,  i n c l u d i n g  d i s -
a v o w a l s ,  d e p e n d i n g  o n  c i r c u m s t a n c e s  o f  c l a s s ,  s t a t u s ,  g e n d e r ,  a n d  s o  o n .  
T h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t s  o f  t h e  s p a t i a l  s t r u g g l e  i n  a n  e c o n o m y  o f  a b j e c -
t i o n  i s  t h e  f u r t h e r  e n g r a v i n g  o f  d i s e m p o w e r m e n t  a n d  d i v i d e s  t h a t  e r o d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  u n i t e d  f r o n t  t o  e n g e n d e r  c h a n g e  i n  s t a t u s ,  p r e v a i l  
o n  p o l i c y ,  o r  c o m p e l  f a v o r a b l e  o u t c o m e s .  S u c h  d e e p - s e a t e d  d i v i d e s  a n d  
d i s a r r a y  a r e  p e r p e t u a t e d  b y  t h e  h e g e m o n i c  c l a s s  t h r o u g h  s y s t e m a t i c  p o l i -
c i e s  o f  d i v i d e  a n d  r u l e  a n d  t h e  u l t i m a t e  p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  p o w e r  a n d  
p r i v i l e g e s  o f  t h e  h e g e m o n s .  A d e b a n w i ,  i n  a  s t u d y  o n  e t h n o s p a t i a l  p o l i t i c s  
i n  c o l o n i a l  L a g o s  ( 2 0 0 3 ) ,  a c k n o w l e d g e s  t h e  s p a t i a l  s t r u g g l e  f o r  h e g e m o n y  
b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  c l a s s e s ,  w i t h  e a c h  u s i n g  a n y  m e a n s  o r  r e s o u r c e s  a t  
i t s  d i s p o s a l  t o  e s t a b l i s h  i t s  p r i m a c y  i n  L a g o s  p o l i t i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  t e x t  
( m e d i a ) ,  a n d  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s .  I n  p o s t c o l o n i a l  N i g e r i a ,  
t h e r e  i s  a  p e r e n n i a l  c o n n e t i o n ,  o r  a  c o n s p i r a c y ,  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  
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class, the political class, and the bourgeoisie, with the military eli te using 
the monopoly of the instrument of state coercion, to complete the age-
long goal to disempowcr the poor, evict them from lands and territories 
considered to be the exclusive reserve of the economically privi leged class 
for the appropriation of surplus va lue, and thus paving the way for the 
unrivalled and easy establishment of economic and political hegemony in 
Lagos and indeed elsewhere in Nigeria. 
In law, eviction is an action that deprives a rena nt of the use of leased 
premises, such as an apartment or an office. An ev iction occurs if the 
tenant or landlord violates the lease. Eviction, t hus, as Krier James (1999: 
425) sees it, takes place w hen there is a breakdown of agreement between 
two contracting parties. Th e two must have had a lega l contract to back 
the a rrangement. W ha t this means, therefore, is t hat evict ion can take 
place only for concrete reasons and be carried out under the auspices of 
the law with appropriate legal steps taken before, during, and a fter the 
act of eviction. During evictio n, the use of civi l and not mi lita ry forces is 
tenable and should be for the purpose of supervising. 
To reflect on James (1999: 426) once again, ev iction ca n affect not 
only the tenant, but the landlord roo. The land lo rd can forfeit his prop-
erty if he violates the lease. Hence, in a situation in which the government 
fails to fulfi l its duties as a landlord, through poor ma intenance of the 
building or estate, for instance, then, by law, control o f the property can 
be taken away. 
The government docs not a lways have to be t he one spelli ng out the 
terms and wielding the big stick like it has done in Maroko and other 
places. Moreover, if the govern ment wants to "evacuate" a people from 
the land they inherited from their forbears for the sake of national devel-
opment, it should do so with compensatory measures such as decent and 
affordable relocation. It has, however, been posited that the fundamental 
weaknesses in the law on land tenancy in Nigeria are responsi ble for 
the arbitrariness over land policy and issues (Meek, 1957; MacAuslan, 
2003). 
An appropria te t heoretica l framework for this paper is relative depri-
vation. It is an apposite tool to explain the emergence of the slum(s) on 
the one hand, and the spatial economy of abjection resu lt ing from the 
military-oriented evacuation on the other. Relative deprivation connotes 
socioeconomic denials t ha t ultimately cu lmi narc, parricula rly in the Th ird 
World, in abjection. Accord ing to Lea and Young (1984) who see relat ive 
deprivation from the group perspective, relative deprivation occurs when 
a group feels deprived in comparison to other similar gro ups, or when its 
expectations are not met. Deprivation is in diverse manifestations, but 
Townsend (1970: 11) identifies two typologies, namely material depriva-
tion and social deprivation. For him, materia l deprivation covers the dep-
rivation of diet, clothing, housing, home facil it ies, environ ment, location, 
, .  7 f ! f ! .  ~ 
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a n d  w o r k .  S o c i a l  d e p r i v a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o v e r s  l a c k  o f  e m p l o y -
m e n t  r i g h t s ,  d e p r i v a t i o n  o f  f a m i l y  a c t i v i t y ,  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y ,  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  r e c r e a t i o n a l  d e p -
r i v a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  d e p r i v a t i o n .  T o w n s e n d  c o n r e n d s  t h a t  p o v e r t y  
c a n  b e  d e f i n e d  o b j e c t i v e l y  a n d  a p p l i e d  c o n s i s t e n r l y  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n ,  r a t i o n a l i z i n g  t h i s  c l a i m  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  s o c i e t y  d e t e r m i n e s  p e o p l e ' s  n e e d s ,  i n c l u d i n g  t h e  a m o u n t  o f  e n e r g y  
t h a t  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a b i t u a l l y  e x p e n d  o n  w o r k ,  
c o m m u n i t y ,  a n d  f a m i l y  p u r s u i t s .  T o w n s e n d  p o s i t s  t h a t  p o v e r t y  i n v o l v e s  
t h e  i n a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a p p r o v e d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  c o n s i d -
e r e d  n o r m a l ,  s u c h  a s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  h a v i n g  b i r t h d a y  p a r t i e s ,  
a n d  g o i n g  o n  h o l i d a y .  I t  i s  T o w n s e n d ' s  b e l i e f ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  
s u f f e r  d e p r i v a t i o n  i f  t h e y  c a n n o t  a f f o r d  e v e n  t h e  c h e a p e s t  o f  s u c h  a c t i v -
i t i e s  ( 1 1 - 1 2 )  a s  w a s  t h e  c a s e  o f  t h e  M a r o k o  p e o p l e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  
1 9 9 0  e v i c t i o n .  
F l o w i n g  f r o m  t h e  a b o v e  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  s o c i a l  a l i e n a t i o n .  W h i l e  
g o r e d  b y  t h e  e x i s t e n t i a l i s t  p r i n c i p l e  i n  h i s  a b j e c t  s t a t e  o f  c a p i t a l i s t  e x p l o i -
t a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  ( o r  g r o u p ) ,  a c c o r d i n g  t o  V a r m a  ( 2 0 0 5 :  2 9 9 - 3 0 2 )  
a g g r e s s i v e l y  p u r s u e s  v a c a t i o n  t h a t  y i e l d s  s m a l l  r e t u r n s  a n d  y e t  h a s  n o  
t i m e  t o  l o o k  w i t h i n  h i m s e l f  a n d  t h i n k  o f  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  o w n  l i f e .  
" M e e t i n g  e a c h  o t h e r  i n  f a c t o r y ,  o r  a  c r o w d ,  c o m m u t i n g  o r  a g i t a t i n g ,  
h e  f i n d s  h i m s e l f  m o r e  a n d  m o r e  i s o l a t e d  a n d  a l i e n a t e d  f r o m  s o c i e t y ,  a n  
a l i e n a t i o n  n o t  o n l y  f r o m  h i s  w o r k ,  b u t  a l i e n a t i o n  f r o m  s o c i e t y ,  s t a t e  ( a n d )  
f r o m  t h o s e  w i t h  w h o m  h e  i s  w o r k i n g  a n d  a l i e n a t i o n  e v e n  f r o m  h i m s e l f . "  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  f o r  V a r m a ,  s u c h  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i s  h a u n t e d  
b y  a n  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  a n d  r e m a i n s  i n  a  s t a t e  o f  p e r p e t u a l  a n x i e t y ,  
f e a r ,  a n d  w o r r y  ( 3 0 0 ) .  T h i s  i s  s y m b o l i c  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  
o f  s u b o r d i n a t i o n  b y  t h e  p o w e r f u l  c l a s s  t h a t  h a s  a l w a y s  s c h e m e d  t o  c o n -
s i g n  h i m  t o  t h e  a b j e c t  b a c k g r o u n d .  
T h e  d u o  o f  D o u g h e r t y  a n d  P f a l t z g r a f f  ( 1 9 7 1 )  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
p o s t u l a t e s  o f  D o l l a r d  e t  a l .  ( 1 9 3 9 )  r e a s o n  t h a t  t h e  u l t i m a t e  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  d i s p l a c e m e n t s ,  d i s l o c a t i o n s ,  d e p r i v a t i o n s ,  a n d  a l i e n a t i o n s  i s  u s u -
a l l y  a g g r e s s i o n  o r  c o n f l i c t ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  e x p l o s i o n  i n  c u m u l a t i v e  
f r u s t r a t i o n - i t  b e c o m e s  a  b a t t l e  o f  w i t s  b e t w e e n  t w o  u n e q u a l  c l a s s e s ,  b u t  
w i t h  t h e  w e a k e r  e v i c t e e s  l o s i n g  i n  t h e  p o w e r - p l a y .  T h i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  h a s  
n o t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  d i s p l a c e d  i n d i g e n t  s e t t l e r s  o f  M a r o k o ,  
n o r  o f  a n y  s u c h  d i s p l a c e d  p e o p l e  i n  N i g e r i a .  
X - R a y i n g  t h e  M a r o k o  I n c i d e n t :  
S o m e  P r e l i m i n a r y  O b s e r v a t i o n s  
T h e  M a r o k o  e v i c t i o n  o f  1 9 9 0  w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  c a s e  o f  t h e  f o r c e f u l  
e v a c u a t i o n  o f  s l u m s  i n  N i g e r i a .  T h i s  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  m i l i t a r y  r u l e ,  
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precisely at the twilight of the status of Lagos as the fed era I capital and 
three years before the exit of the General Babangida regime. Brigadier 
Raji Rasaki, then the Lagos state governor, ordered the "levelling" of 
Maroko, an area his administration regarded as a n "eyesore" in the 
"high brow" neighborhood of Victoria Island (Otchet, 1999: 50). 
Before going into rhe derails of the Maroko evacuation, it is perti-
nent ro exami ne the peculiarity of the Lagos urban cl imac teric and Third 
World situation o f slums. Lagos, a growing c ity as a colonial capital in 
1950 with only 300,000 population, now has a total population of 10 
million (it is sometimes speculated to be about 13 million or more), half 
the size of t he total population of hypercities in the world as at the time of 
the French Revolution in 1789 without a correspond ing increase in geo-
graphical size but o nly the development of ava ilable spaces (UN-Habitat, 
2003: 3). About two-thirds of the total landmass of Lagos of 3,577 square 
kilometres is made up of shanties (Daily Times, 2003: October 20). As 
the UN observes, Lagos, like other Third World megacities, has little or 
no planning to accommodate the people or provide them with services. 
It is a case of urbanization without growth, which, accordi ng to Davis 
(2004: 4) is more obviously the legacy of a global pol itica l conjuncture-
the debt crisis of t he late 1970s and subsequent IMF-lcd restructuring 
of the Third World economies of the 1980s. Third World urbanization, 
he observes, continued recording a 3.8 percent increase per annum from 
1960 to 1993 "through the locust yea rs of the 1980s and early 1990s in 
spite of failing wages, soaring prices and skyrocketing urban unemploy-
ment" (Gugler, 1997: 43). A major developmen t in this peculiar urban 
climacteric is the upsurge of slums. In the classic Challenge of the Slums 
(UN-Habitat, 2003), urban poverty and the emergence of slums was 
associated with bad governance in the Third World. This was a depar-
ture from the aforementioned old theory that o nly neoliberalisrn, such as 
the IMF's structural adjustment programs (SAPs), causes it. It is indeed 
instructive to note that 
The primary direction of both national and international interventions 
during the last twenty years has actually increased urban poverty and 
slums, increased exclusion and inequa lity, and weakened urban elites in 
their efforts to use cities as engines of growth. (6) 
Slums, sometimes referred to as shanties or g herros, are also cha racter-
istic of what is called superurbanization. Slums arc informal settlements 
characterized by sprawl, environmenta l degradation, urban hazards, 
poverty, informal employment arising from unemployment, and so on. 
They remain essent ially an amalgam of dilapidated buildings, over-
crowded houses, and neighborhoods with many socia l vices including 
petty theft, quarrels, sexual immorality, and such other crimes, featuring 
. . .  
6 6  S h e r i f f  F o l a r i n  
p r o m i n e n t l y .  A l s o ,  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  i n a d e q u a t e  a c c e s s  r o  s a f e  w a t e r  
a n d  s a n i t a t i o n ,  a n d  i n s e c u r i t y  o f  t e n u r e  a r e  c o m m o n  p h e n o m e n a  ( i b i d . ) .  
S l u m s  a r e  p r o b l e m a t i c  f o r  p o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s e s  a n d  a s  
a  r e s u l t ,  d e v e l o p m e n t  b e c o m e s  h a m p e r e d .  T h i s  i s  d u e  r o  t h e i r  n a t u r e ,  
n a m e l y ,  i n f o r m a l  a n d  i l l e g a l  s e t t l e m e n t s  w i t h ,  i n  m o s t  c a s e s ,  i m p r o v i s e d  
s h e l t e r s  a n d  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  t h e  r e s i d e n c e s .  H e n c e ,  s l u m s  c r e a t e  a  
s i t u a t i o n  o f  u n d e r c o u n t i n g  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  i n a c c u r a t e  p l a n n i n g .  
N e w  s l u m s  i n  r h e  t w e n t i e t h  a n d  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y  a r c  r a t h e r  m o r e  
t y p i c a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  e d g e  a n d  a r e  a  p r o d u c t  o f  u r b a n  s p a t i a l  e x p l o -
s i o n s .  L a g o s  i s  d e s c r i b e d  b y  a  U N  w r i t e r  ( O t c h e r ,  1 9 9 9 :  5 0 )  r h u s :  
M u c h  o f  t h e  c i t y  i s  a  m y s t e r y  . . .  u n i t  h i g h w a y s  r u n  p a s t  c a n y o n s  o f  s m o u l -
d e r i n g  g a r b a g e  b e f o r e  g i v i n g  w a y  t o  d i r t  s t r e e t s  w e a v i n g  t h r o u g h  2 0 0  
s l u m s ,  t h e i r  s e w e r s  r u n n i n g  w i t h  r a w  wa~te . . .  n o  o n e  e v e n  k n o w s  f o r  s u r e  
t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n - o f f i c i a l l y  i t  i s  6  m i l l i o n ,  b u r  m o s t  e x p e r r s  e s t i -
m a t e  i t  a t  1 0  m i l l i o n - l e t  a l o n e  t h e  n u m b e r  o f  m u r d e r s  e a c h  y e a r  o r  t h e  
r a t e  o f  H I  V  i n f e c t i o n .  
W h i l e  t h i s  r e s e a r c h e r  m a k e s  t h e  w h o l e  c i t y  a p p e a r  t o  b e  a  s l u m ,  i t  n e v -
e r t h e l e s s  u n d e r s c o r e s  t h e  e x a c e r b a t i o n  o f  u r b a n  e x p l o s i o n  a n d  a t t e n d a n t  
u n c o n r r o l l a b i l i r y  a n d  p o v e r t y .  W i n t e r  K i n g  ( 2 0 0 3 :  4 7 1 )  i d e n t i f i e s  t h e  
a s p e c t  o f  u n c o n t r o l l a b i l i t y  i n  h i s  H a r v a r d  L a w  R e v i e w  a r r i c l e  w h e n  h e  
c l a i m s  t h a t  8 5  p e r c e n t  o f  t h e  u r b a n  r e s i d e n t s  o f  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d  
o c c u p y  p r o p e r t y  i l l e g a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n d e t e r m i n a c y  o f  l a n d  t i t l e s  a n d  
l a x  s t a t e  o w n e r s h i p - t h e s e  a r e  c r a c k s  t h r o u g h  w h i c h  a  v a s t  h u m a n i t y  
h a s  p o u r e d  i n t o  t h e  c i t i e s .  [ n  a g r e e m e n t ,  D a v i s  ( 2 0 0 4 )  a s s e r t s :  
I n d e e d ,  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  p o l i t i c a l  m a c h i n e s  u s u a l l y  a c q u i e s c e  i n  i n f o r m a l  
s e r r l c m e n t  a s  l o n g  a s  t h e y  c a n  c o n t r o l  t h e  p o l i t i c a l  c o m p l e x i o n  o f  t h e  s l u m s  
a n d  e x t r a c t  a  r e g u l a r  f l o w  o f  b r i b e s  o r  r e n t s .  W i t h o u t  f o r m a l  l a n d  t i t l e s  o r  
h o m e  o w n e r s h i p ,  s l u m - d w e l l e r s  a r e  f o r c e d  i n t o  q u a s i - f e u d a l  d e p e n d e n c i e s  
u p o n  l o c a l  o f f i c i a l s  a n d  . . .  b y  s h o t s .  D i s l o y a l t y  c a n  m e a n  e v i c t i o n  o r  e v e n  
t h e  r a z i n g  o f  a n  e n t i r e  d i s t r i c t .  ( I  0 )  
T h e  p h e n o m e n o n  o f  s l u m s  i n  N i g e r i a ,  l i k e  e l s e w h e r e ,  i s ,  t h e r e f o r e ,  p o l i t -
i c a l l y  p r o d u c e d  a n d  s o m e t i m e s  e x p l i c a b l e  b y  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  
p o o r l y  i m p l e m e n t e d  n e o c o l o n i a l  e c o n o m i c  p r o g r a m s .  B a l o g u n  ( 1 9 9 5 ) ,  
f o r  i n s t a n c e ,  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  t h e  S t r u c t u r a l  A d j u s t m e n t  
P r o g r a m m e  i n  N i g e r i a  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  w a s  t h e  s o c i o e c o n o m i c  e q u i v -
a l e n t  o f  a  g r e a t  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  " d e s t r o y i n g  f o r e v e r "  t h e  o l d  s o u l  o f  
L a g o s ,  r e e n s l a v i n g  N i g e r i a n s  a n d  o p e n i n g  a  g r a v e  c h a p t e r  o f  m a s s  u r b a n  
p o o r  i n  s l u m s  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  t h e  c i t i e s .  T h i s  s l u m  c r i s i s  b e g a n  w h e n  
t h e  u r b a n  p o o r  p e r v a d e d  e v e r y w h e r e ,  s e t t l i n g  o n  h a z a r d o u s  a n d  o t h -
e r w i s e  u n b u i l d a b l e  t e r r a i n s  s u c h  a s  s t e e p  s q u a t s  i n  t h e  d e a d l y  s h a d o w s  
o f  r e f i n e r i e s ,  c h e m i c a l  f a c t o r i e s ,  t o x i c  d u m p s ,  a n d  m o r e  p r o m i n e n t l y  i n  
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the margins of ra ilroads and highways. Poverty has thus constructed 
an urban disaster problem as typified by a munitions plant explosion 
in Lagos in 2000 w hose fringes were "home" to many urba n poor and 
in which hundreds of people perished in a ca na l. A slum, therefore, is 
more of a reflection and manifestation of poverty, t han poverty being a 
reflection of the slum. 
The Maroko incident in Lagos, from the foregoing a nalysis, was prob-
ably the result of three basic factors: political, economic, and social. Put 
differently, or rather more succinctly, t hese were pol itic ization and politi-
cal corruption; economic factors; socia I d iscri mi nat ion a nd irresponsibil-
ity; all part of the interplay in the government's ruthless decision to pull 
down the slums in 1990. 
Maroko: Before the Demolition 
In his study of Lagos, Otchet (1999), in expla ining the fundamental 
underlying reason for the 1990 bulldozing of the M aroko beach slum 
in Lagos, alludes to the fact that the beach slu m was considered a n eye-
sore for the neig hboring community of Victoria Island, a fortress for the 
rich. On the si te of M aroko is now Lekki and the ad jo ining Ga rden City 
(VGC) where the super-rich buy land a nd const ruct beach-side edifices 
overlooking adjoining bourgeois estates, unde rscoring the probability 
that a conspiracy was reached between the milita r}'/political elite and the 
financia lly privileged class, those who Marx ca ll s the actual owners and 
controllers of the state and irs instruments of coercion by virtue of their 
firm hold on the modes of production, to mesmerize and displace the 
sizeable hoi polloi in Maroko. 
Maroko itself is one o f the 43 blighted a reas identified in the Lagos 
metropolis by a World Bank project in 1981 (Chatterjee, 1983). Today, 
about 100 slums are present (Vanguard, 2006). The problem with Maroko 
was multifaceted. One was the overcrowding of urban low-income res i-
dents of Lagos, with unsanitary living and pollution that came to be of 
much concern to the Lago s authorities, both local and state. Maroko and 
the adjoining slum settlements a re located w ithin the Eti-Osa loca l gov-
ernment area of the state. Other settlements include Aja, Okota, Ilasa n (in 
Eti-Osa), and Okokoma iko in Ojo (Agbola and Jinadu, 1997). M a roko 
fits the picture ofThelwell 's desc ription (1980) as a place with mounta ins 
of trash stretching very far and an ubiquitous, jumbled, a nd pa thless col-
lection of structures. There were also card board boxes, plywood a nd rot-
ting boards, rusting a nd g lassless shells of abandoned vehicles scattered 
around: al l these, including the heaps of rubbish, constituted a major nui-
sance and eyesore during the rainy season when the place is waterlogged 
and becomes a health hazard . 
, .  ~wr. -
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C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a b o v e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  M a r o k o ,  w i t h  s u c h  
u n f o r t u n a t e  s t r u c t u r a l  a n d  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  w a s  e x p o s i n g  t h e  " r i c h "  
n e i g h b o r h o o d  o f  V i c t o r i a  I s l a n d  n o t  o n l y  t o  m e d i c a l  d a n g e r ,  b u t  a l s o  t o  
v i c e .  T h e  a r e a  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s t r e t c h  o f  V i c t o r i a  I s l a n d  w i t h  l i t t l e  
o r  n o  g e o g r a p h i c a l  d e l i n e a t i o n s .  T h e  o n l y  f a c t o r  o f  d e m a r c a t i o n  i s  s t r u c -
t u r a l ,  t h a t  i s ,  t h e  b e a u t y  o f  t h e  w e l l - a r r a n g e d  a n d  w e l l - b u i l t  h o u s e s  a n d  
t h e  c l e a n  e n v i r o n m e n t  o f  V . I .  a s  o p p o s e d  t o  t h e  s p r a w l i n g  q u a r t e r s  o f  
M a r o k o .  Y e t ,  t h e  e x p a n d i n g  n e i g h b o r h o o d  o f  V . I .  h a d  n o  o t h e r  p l a c e  t o  
s t r e t c h  t O  t h a n  M a r o k o .  T h e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  " r a g - t a g "  w a s  t h u s  o n l y  
a  m a t t e r  o f  t i m e .  
M a r o k o  w a s  t y p i c a l  o f  m o s t  b l i g h t e d  a r e a s .  D e s p i t e  i t s  c l o s e n e s s  t o  
h i g h  b r o w  V i c t o r i a  I s l a n d  a n d  I k o y i ,  M a r o k o  h a d  n o  g o o d  r o a d s ,  d r a i n -
a g e  s y s t e m ,  p i p e - b o r n e  w a t e r ,  e l e c t r i c i t y ,  h o s p i t a l ,  o r  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m .  T h e  h o u s e s  a n d  b u i l d i n g s  w e r e  d r a b ,  r e e k i n g  w i t h  d e c o m p o s i n g  
r e f u s e .  U n s a f e  w a t e r  w a s  r a t i o n e d ,  h u m a n  w a s t e  d i s p o s a l  i n a d e q u a t e ,  
a n d  t h e  l i r r e r  o f  h u m a n  w a s t e  a  c o m m o n  s i g h t  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  
( V a n g u a r d ,  2 0 0 6 :  2 ) .  T h e  d e g r e e  o f  e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n  f r o m  s u c h  
a  l e v e l  o f  s q u a l o r  c u l m i n a t e d  i n  e p i d e m i c s  o f  c h o l e r a ,  t y p h o i d  f e v e r ,  a n d  
d y s e n t e r y  ( 3 ) .  T h e  g o v e r n m e n r  j u s t i f i e d  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e s e  p r o b -
l e m s  i n  M a r o k o  b y  c l a i m i n g  t h a t  i t  w a s  a n  i l l e g a l  s e t t l e m e n t  u n p r o v i d e d  
f o r  i n  t h e  L a g o s  m a s t e r  p l a n .  T h e  r e a s o n  s p e c i f i c a l l y  g i v e n  f o r  t h e  d e m o l i -
t i o n  i n  1 9 9 0  w a s  i l l e g a l  o c c u p a t i o n  a n d  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
c o m p e n s a t i o n  g i v e n  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  ( A g b o l a  a n d  
J i n a d u ,  1 9 9 7 :  2 7 5 ) .  H o w e v e r ,  r e s e t t l e m e n t s  w e r e  p r o v i d e d  b u t  t h e y  w e r e  
d e l a y e d ,  u n a f f o r d a b l e ,  i l l - e q u i p p e d ,  a n d  n o t  a v a i l a b l e  t o  a l l .  T h i s  w a s  1 6  
y e a r s  a f t e r  r h e  d e m o l i t i o n s .  
T h e  D e m o l i t i o n s  
E v i c t i o n s  a n d  t h e  d e m o l i t i o n  o f  s e t t l e m e n t s  ( s l u m s  o r  n o t )  i n  N i g e r i a  d a t e  
b a c k  t o  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  I n d e e d ,  t h e  f i r s t  t i m e  M a r o k o  w a s  d e m o l -
i s h e d  w a s  n o t  i n  1 9 9 0 .  T h e r e  h a d  b e e n  t w o  e a r l i e r  c a s e s ,  b u t  M a r o k o  
k e p t  g r o w i n g  b a c k  b e c a u s e  d e m o l i t i o n  w a s  n o r  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b -
l e m .  N o  w o n d e r  t h a t  a f t e r  t h e  t h i r d  d e m o l i t i o n  i n  1 9 9 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  
( m i l i t a r y  o r  c i v i l i a n ,  f e d e r a l  o r  s t a t e )  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  a n o t h e r  m a j o r  
e v a c u a t i o n  i n  2 0 0 5 .  
S l u m  d e m o l i t i o n s  s t a r t e d  i n  t h e  1 9 2 0 s  w h e n  t h e  L a g o s  E x e c u t i v e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  d i s m a n t l e d  t h e  L a g o s  s l u m s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  b u b o n i c  
e p i d e m i c  o f  t h e  p e r i o d .  A g a i n ,  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  s h o r t l y  b e f o r e  i n d e p e n d e n c e ,  
t h e  d e m o l i t i o n  o f  s l u m s  w a s  c a r r i e d  o u t  t o  g i v e  L a g o s  a  " f a c e - l i f t "  t h a t  
r e s u l t e d  i n  t h e  i n f a m o u s  l s a l e - E k o  c l e a r a n c e  r o  p r o v i d e  a  p l e a s a n t  v i e w  
o f  L a g o s  I s l a n d  f o r  t h e  v i s i t i n g  Q u e e n  E l i z a b e t h  I I .  B e t w e e n  t h a t  t i m e  
a n d  1 9 9 5 ,  3 6  f o r c e d  e v i c t i o n s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t .  I n  1 9 8 2 ,  t h e  L a g o s  
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state government of Lateef Jakande evacuated M a roko to enable road 
construction . A year later, Maroko was again evac ua ted in October, wi th 
60,000 residents evicted becau se t he area was considered "a setback for 
the lagoon" by the state government. In both instances, there was nei-
ther compensation nor an offer of an a lternative site (Agbola and Jinadu, 
1997: 274) 
The July 14, 1990 evacuation was, however, the most decisive and 
cruel. This episode marked rhe zen ith of cumula tive threats and d ress 
rehearsals expressed in the minor clearances of the 1980s. What fur-
ther distinguishes the 1990 evacuation from the ea rlier ones was that the 
1990 eviction was at the instance of the mi litary administration at the 
center with the Lagos state government under Colonel Raji Rasaki acti ng 
to protect the interest of the federal government. In actua l fact, Lagos, 
the seat of power a t the time, had dual control and it is important ro 
mainta in tha t such h igh br ow areas as Victo ria Island and lkoyi rhe gov-
ernment had used as political bases in the past were r egarded as fede ra l 
government properties. 
The government itself a ttempted ro rationa lize the forced eviction . 
Before Governor Rasaki orde red his t roops o f soldiers and town-planners 
to pull down the slum, a seven-day verba l notice had been given to the 
residents to quit in their own interest and that of the state. The govern-
ment claimed that t he residents were sq uatters on the land that the go v-
ernment had acquired in 1972, that t he occupied land was 1.5 meters 
above sea level, making it vulnerable to flooding and eventua l submer-
gence and that the environment was general ly filthy and su sceptib le to 
plagues and epidemics that could spread rapidly into other parts of the 
state (Agbola and J inadu, 1997: 279). The evacuation was rhus presented 
as engendered by social respo nsibility. 
There was a political economy paradigm to the ac tion, which was 
not as explicit as the government clai ms. As earlier mentioned and as 
corroborated by Agbola a nd Jinadu (279-280), Maroko's lo cation was 
an important factor. Maroko was unbea rably close to the high ly priced 
lands and properties of l koyi and Victoria Island and was rega rded as an 
eyesore by these high- income ne ighbo rhoods. Also, the fea r of ep idem-
ics, and the h igh c r ime rare in Maroko, did nor endea r its res idents to 
its wealthy neighbors. What was probably worse for t he wealthy res i-
dents, who were a lso influential in the politics of Lagos and the govern-
ment itself, was the reduc tion in property va lues in lkoyi and V. I. clue to 
Maroko's proximity. In addi tion, there was " la nd hunge r" in lkoyi and 
V.I. The only a lte rnative available was Maroko, wh ich m ust be evac uated 
and partitioned (Newswatch , 1990: 14). 
Although the social responsibi lity and discri mi na tion and po litica l 
economy paradig ms have been highlighted, it is important to look at the 
purely pol itica l va riable. This paradigm a lso has secu ri ty as a fac tor. It 
, .  ' : ' f ! ' P .  -
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e x p l a i n s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e c u r i t y  r e p o r t  r e c e i v e d  b y  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n -
m e n t  o f  I b r a h i m  B a b a n g i d a  a f t e r  t h e  G i d e o n  O r k a r  C o u p  o f  A p r i l  1 9 9 0  
i n d i c t e d  M a r o k o  a s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  c o u p  h a d  b e e n  p l o t t e d .  P r o b a b l y  
a c t i n g  o n  t h i s  d e v e l o p m e n t  a n d  c a p i t a l i z i n g  o n  a  1 6 - d a y  r a i n f a l l  t h a t  
f l o o d e d  t h e  t o w n ,  o n  J u l y  7 ,  1 9 9 0 ,  G o v e r n o r  R a s a k i  s i m p l y  a n n o u n c e d  
o n  s t a t e  r a d i o  a  s e v e n - d a y  n o t i c e  t o  q u i t  a f t e r  w h i c h  i t  w o u l d  b e  l e v -
e l l e d  ( N e w s w a t c h ,  1 9 9 0 :  1 9 ) .  A l t h o u g h  t h e  i l l e g a l i t y  o f  o c c u p a n c y  h a s  
b e e n  r e p e a t e d l y  a d d u c e d  b y  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  1 9 9 0  d e m o l i t i o n s ,  t h i s  
m a y  n o r  b e  f a c t u a l  a s  r e v e a l e d  i n  a  s t u d y  b y  A g b o l a  a n d  J i n a d u  ( 1 9 9 7 :  
2 8 0 ) .  I n d e e d ,  m o s t  o f  t h e  o c c u p a n t s  w e r e  n o t  s q u a t t e r s  b u r  l e g a l  t e n a n t s .  
S o m e  h a d  b e e n  r e s e t t l e d  i n  M a r o k o  b y  t h e  L a g o s  s t a r e  E n v i r o n m e n t a l  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  b e t w e e n  1 9 5 8  a n d  1 9 6 4  a n d  w e r e  p a y i n g  r e n t  a n n u -
a l l y  t o  r h e  O n i r u  C h i e f t a i n c y  f a m i l y ,  w h i c h  o w n s  M a r o k o l a n d .  O t h e r s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  i n v e s t o r s  w h o  h a d  p u r c h a s e d  4 0  b y  8 0  f o o t  (  1 2  b y  2 4  
m e t e r s )  o r  5 0  b y  " 1 0 0  f o o t  ( 1 5  b y  3 9  m e t e r s }  p l o t s  o f  l a n d  f r o m  t h e  O n i r u  
a n d  E l e g u s i  F a m i l i e s  o n  9 9 - y e a r  l e a s e h o l d s .  T h o u g h  m a n y  o f  t h e  o w n e r s  
h a d  a c q u i r e d  t h e i r  p r o p e r t y  p r i o r  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l a n d  a c q u i s i t i o n  i n  
1 9 7 2 ,  t h e i r  p r o p e r t i e s  a l s o  f e l l  w i t h i n  t h e  p r i v a t e  p o r t i o n  o f  M a r o k o l a n d  
t h a t  w a s  r e l e a s e d  t o  t h e  O n i r u  f a m i l y  a f t e r  a  S u p r e m e  C o u r t  j u d g m e n t  
i n  1 9 7 6  ( c f .  i b i d . ;  1 8 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  i t  w a s  n o n s e n s e  t o  a t t e m p t  
t o  j u s t i f y  t h e  e v i c t i o n s  b y  s a y i n g  t h a t  M a r o k o  w a s  b e l o w  s e a  l e v e l  a s  
V i c t o r i a  I s l a n d  w a s  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a n d  a s  s u c h  
i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  e v i c t e d  p o p u l a t i o n  w e r e  s i m p l y  v i c t i m s  o f  t h e  g r e e d  
o f  t h e  N i g e r i a n  r u l i n g  e l i t e  a n d  o f  a n  i n a p p r o p r i a t e  u r b a n  d e v e l o p m e n t  
p o l i c y .  ( 2 8 0 )  
O n  J u l y  1 4  ( p r e c i s e l y  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  v e r b a l  n o t i c e  w a s  i s s u e d  o n  
r a d i o  b y  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n o r  h i m s e l f ) ,  a  d e m o l i t i o n  t e a m  a r r i v e d  r o  
b u l l d o z e  t h e  s e t t l e m e n t s ,  w i t h  n o  r e l o c a t i o n  o r  r e s e t r l e m e n t  p o l i c y  
a r r a n g e d .  T h i s  o n l y  g o e s  t o  s h o w  t h a t  t h e  d e m o l i t i o n  w a s  s p o n t a n e o u s ,  
a n d  p r o b a b l y  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d .  S i x  d a y s  a f t e r  t h e  d e m o l i t i o n  a n d  
a f t e r  m u c h  p r e s s u r e  o n  t h e  g o v e r n m e n t ,  a  R e s e t t l e m e n t  C o m m i t t e e  l e d  
b y  L t .  C o l .  T u n d e  B u r a i m o  w a s  s e t  u p ,  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  g r e a t  s o c i a l  
i r r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  i r s  h a p h a z a r d  a n d  d i s c r i m i n a t o r y  a l l o c a t i o n s .  
F o r  i n s t a n c e ,  o n l y  r e s i d e n t s  w i t h  e v i d e n c e  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  b e f o r e  
1 9 7 2  w e r e  c o n s i d e r e d  a n d  h e n c e ,  o u t  o f  a b o u t  4 1 , 7 7 6  l a n d l o r d s  a f f e c t e d  
i n  t h e  d i s l o c a t i o n ,  o n l y  2 , 9 3 3  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  r e s e t t l e m e n t ,  w i t h  
1 , 7 6 6  r e l o c a t e d  a t  t h e  g o v e r n m e n t  h o u s i n g  e s t a t e s  a t  l l a s a n ,  9 1 7  i n  t h e  
I k o t a  e s t a t e ,  a n d  2 5 0  a t  t h e  E p e  e s t a t e  ( N e w s w a t c h ,  1 9 9 0 :  1 4 - 2 0 ;  L a g o s  
H o r i z o n ,  1 9 9 0 ) .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  r e l o c a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n l y  i n  
p r i n c i p l e ,  b e c a u s e  i n  a c t u a l  f a c t ,  m o s t  o f  t h e  h o u s i n g  e s t a t e s  a n d  u n i t s  
w e r e  n o t  h a b i t a b l e .  A t  I k o t a  f o r  i n s t a n c e ,  o f  t h e  2 , 0 0 0  o n e - b e d r o o m  f l a t s  
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allocated, only 4 blocks were in a condition to be occupied. It was the 
sa me in Ilasan with only 1 habitable block of flats out of the 2,000 units. 
Like the slums from where they came, there was no water supply, electr ic-
ity supply, sanitation, toilets, markets, hospitals, schools, postal service, 
or other facilities that meet the minimum standard for human habitation 
(Newswatch, 1990: L 4-20). 
In addi tion to these problems at the ea rly stage, t here were a lso eco-
nomically motivated a llocations. Individuals and groups paid through 
the "backdoor" to have two or more alloca tions. for in sta nce, some who 
had not been landlords before the demolition succeeded in secu ring a llo-
cations. They had brought receipts of land ownership from the O ni ru 
and Elegusi ruli ng houses with which a llocations were obta ined. Even 
those who were not vict ims of the ev iction, the Lagos land and estate 
hunters, surfaced to acquire houses on productio n of illegally acquired 
receipts or evidence (Agbola, 1994 ). 
The postdemolition resettlement was, therefore, a sham-the politi-
cally and economically induced action in Maroko was completed by acts 
of irresponsibility on the part of government and politica l corruption. 
The relocated persons were at the receiving end. Housing continued to be 
the major problell) of the evictees, as did lack of access to food and cloth-
ing, health , education, and employment. As for overcrowd ing, it became 
worse with an average of 14 persons per household. in l kota and llasan in 
particular, two or four households shared a three- o r two-bed room apart-
ment. It is mo re g raphically illustrated by Agbo la (1994)-w ith cases of 
9 people in one room and 26 people in one flat. Despite these harsh con-
ditions, coupled with a deter iorating env ironmenta l situation and lack 
of basic facilities, the rents were sti ll prohibitive. Residents in Maroko 
who had hitherto been paying b etween 10 and 40 NGN (about US$0 .2) 
monthly bega n to pay between 70 and 120 NGN (about US$0.7) p er 
month in their postevictio n settlements. It was more proh ibitive in Ilasa n 
where residents paid between 1,000 and 1,500 na ira per flat monthly 
(Agbola and Jinadu, 1997: 2 82). 
The educationa l fac ilities provided in the resettlements were as inade-
quate as they were appall ing. There was on ly one nursery school in Ikota 
estate; primary education was avai lable in Ikota vi ll age ami Ilasa n; a 
secondary school was located in Maroko-Sa nd fi ll, w h ich meant students 
would have to travel long distances to a nd from school. It is instructive 
to note that the government-community Development Associat ion tha t 
sponsored schools up to t he late 1 990s sti ll had no perma nent structu res, 
only improvised classrooms (ACH PR, 1995). 
All in a ll, the purpose o f the relocation or evac uation, which ostensi-
bly was due to economic pla nning for development, appears to have been 
defeated by the unchanged hardship of the life o f the Maroko evictees; 
the exploitat io n in the ha nds of government and a ll the socia l service 
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p r o v i d e r s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ;  a n d  w o r s e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  t h a n  i n  t h e  
M a r o k o  s l u m .  T h e  f i n a l  a n a l y s i s  m a y ,  t h e r e f o r e ,  b e  t h a t  u p g r a d i n g  t h e  
l i v i n g  s t a n d a r d  o f  t h e  e v i c t e e s  w a s  n o t  t h e  a i m  o f  t h e  g o v e r n m e n t ;  g e t -
t i n g  r i d  o f  t h e  " p e s t s "  f r o m  l a n d  t h a t  c o u l d  b e  e x c l u s i v e l y  e n j o y e d  b y  t h e  
b o u r g e o i s  c l a s s ,  a n d  p r o b a b l y  r i d d i n g  t h e  a r e a  o f  a  h i d e o u t  f o r  c a p i t a l -
i s t s ,  w a s  t h e  r e a l  i n t e n t .  
O t h e r  Ev a c u a t i o n s  U p  t i l l  2 0 0 6  
W h a t  e x p l a i n s  f o r c e f u l  e v i c t i o n s  t o  t h e  p o i n t  o f  b r u t a l i z a t i o n  a n d  m a s -
s a c r e  i s  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  f a i l e d  r e h a b i l i t a t i o n  o r  r e s e t t l e m e n t  e x e r c i s e s  
s u c h  a s  t h e  M a r o k o  e x p e r i e n c e  o f  1 9 9 0 .  W i t h  t h e  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t ,  
r e s i d e n t s  o f  a r e a s  m a r k e d  d o w n  f o r  d e m o l i t i o n  b e c o m e  r e s i s t a n t  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t  m o v e s  s e c u r i t y  a g e n c i e s  i n  t o  p u l l  d o w n  r e s i d e n c e s  o r  s e t t l e -
m e n t s .  I n  s o m e  c a s e s ,  d e m o l i t i o n s  h a v e  b e e n  e f f e c t e d  o n  p u r e l y  p o l i t i c a l  
o r  p e r s o n a l  g r o u n d s .  T h e  d e m o l i t i o n  o f  t h e  K a l a k u r a  R e p u b l i c  o f  t h e  
l a t e  A f r o b e a t  m u s i c i a n  F e l a  K u t i  i n  L a g o s  i n  1 9 7 8  b y  g o v e r n m e n t  s o l -
d i e r s  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  a c r i m o n y  b e t w e e n  h i m  a n d  
t h e  m i l i t a r y  r u l e r  o f  t h e  r i m e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  ' ' o f f i c i a l "  e v a c u a t i o n  o f  
A j a  a n d  c e n t r a l  L a g o s ,  w h e r e  3 9 0  s r r u c t u r e s  w e r e  d e m o l i s h e d  i n  1 9 9 5 ,  
a  l o r  o f  p h y s i c a l  f o r c e  w a s  a p p l i e d .  T h e  d e g e n e r a t i o n  t o  u s i n g  c o e r c i o n ,  
h o w e v e r ,  i s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  r h e  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
a b i l i t y  c o  b e  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p e o p l e .  
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  p r o v i d e d  r e a s o n s  f o r  t h e  o v e r  3 6  e v a c u a t i o n s  t o  
d a t e .  T h e y  r a n g e  f r o m  " r o a d  c o n s t r u c t i o n "  ( I d i  O r o ,  A g e g e  M o t o r  R o a d ,  
1 9 7 3 ) ,  " u r b a n  d e v e l o p m e n t "  ( M e t r o p o l i t a n  K a n o ,  1 9 7 9 ) ,  " u r b a n  r e n o -
v a t i o n "  ( C e n t r a l  L a g o s ,  1 9 7 6 ) ,  " i l l e g a l  o c c u p a t i o n "  ( O b a  A k r a n ,  l k e j a ,  
1 9 7 6 ) ,  " e n c r o a c h m e n t  o n  s c h o o l  l a n d "  ( E i e k u r o ,  I b a c l a n ,  1 9 7 6 ) ,  " c i t y  
c l e a n  u p "  ( K e t u ,  L a g o s ,  1 9 7 6 ) ,  " c h a n n e l i z a t i o n  p r o g r a m m e "  ( S h o m o l u ,  
B a r i g a ,  1 9 8 1 ) ,  " s t r u c t u r e  u n d e r  N E P A  h i g h  t e n s i o n  c a b l e s "  ( B a d a g a r y  
E x p r e s s w a y ,  L a g o s ,  1 9 8 5 ) ,  t o  " u r b a n  b e a u t i f i c a t i o n "  ( S h o m o l u ,  L a g o s ,  
1 9 8 6 )  a n d  " F C T  D e v e l o p m e n t "  ( M a i t a m a  V i l l a g e ,  F C T ,  1 9 9 0 )  a n d  s o  o n  
( D a i l y  T i m e s ,  1 9 9 5 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p a i n s  o f  e v i c t i o n  f r o m  a  l a n d  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  
o n e ' s  h e r i t a g e ,  a n d  b e y o n d  t h e  f i n a n c i a l  a n d  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  e v i c t e e s ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t r a u m a  t h a t  e v i c t e e s  f a c e  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  e v i c t i o n  p r o c e s s .  I n c i d e n c e s  o f  m u r d e r ,  t o r t u r e ,  r a p e ,  
a n d  b a t t e r i n g  b y  t h e  s o l d i e r s  a n d  p o l i c e m e n  w e r e  r e c o r d e d  i n  M a r o k o .  
T h e  r e c e n t  2 0 0 5 / 2 0 0 6  e v i c t i o n s  i n  1 0 0 4  f l a t s  a t  l k o y i  L a g o s  r e p r e s e n t e d  
t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s  t o  a b j e c t i o n .  B u t  i t  a l s o  d e m o n -
s t r a t e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l a c k  o f  c o n c e r n  a b o u t  i t s  p o l i c y  o f  i m p o v e r i s h -
m e n t  a r i s i n g  f r o m  a  l a c k  o f  f o r e s i g h t  a n d  p o o r  p l a n n i n g  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  
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The Makoko Lagos evictions in April 2005 are evidence of this per-
spective. Amnesty Internationa l (2005) published an account of a woman 
thus: 
My baby boy is 4 days o ld. I delivered him here after my house had been 
demolished. Only my mother was here to help me, and the (baby) has not 
seen a doctor or nurse yet. My husband (ran) away after the bulldozers 
came in on Thursday. Now I spend the night in the classrooms in the 
school with many other families. I have no money. 
The Makoko evictions rook th ree days to complete. Th ree t housa nd 
residents were forcibly ev icted from their houses after which bulldoz-
ers demolished houses , churches, clinics, and schools. However, li ke t he 
Maroko incident, the evictions were neither pred ated nor followed by 
palliative measures. None of the evictees has been supplied w ith adequate 
alternative housing and ma ny were deprived of schooling o r t he means of 
earning a living. T hose evicted claimed that they were ne ither given pr ior 
notice nor consulted on the planned evictions. Some of t hem, includ-
ing children, were beaten up by law enforcement officia ls and suffered 
injuries as a result of the disproportionate use of force, others had the ir 
houses and all thei r belongings destroyed by the government forces (HRl, 
2001). • 
Interestingly, the Olusegu n Obasanjo administratio n a nd Lagos state 
government of Bola Tinubu carried out the evictions to execute a cou rt 
judgment from 2000 that granted ownership of the a rea to a private 
landowner. The government of Lagos state continues the military-li ke 
demolitions of urban settlements designated as slums because of its fears 
that these a reas are inc reasing t he reputat ion of Lagos as one of t he most 
dangerous cities in t he world (Otchet, 1999). The city is one of the fast-
est growing in the world . The UN estimates that it w ill reach 24 mi ll ion 
inhabitants by 2010 and could possibly become the world's t hi rd largest 
city (The Guardian, London, 2005). Stretching over roughly 300 square 
kilometres, it is a city w ith ma ny deprived communities, ca lled "blighted 
areas," and t he population o f t hese places as at 2002 was estimated a t 
957,365 (LMPD, 2002). 
Makoko, like Maroko, was a victim of the interplay o f economic and 
political ambitions in Lagos. Land in Lagos is increasingly sought after 
by property developers. Makoko is next to a big bridge and thus has easy 
access to one of the ma in t ho roughfares for transport around the c ity. 
Such land with a high va lue for government and private developers is a 
target for fortune hunters. Makoko was one of the 43 blighted areas of 
Lagos in the area of Yaba/Ebute Meta. The forced evictions were under-
taken in the larger Makoko slum area, one of nine areas selected for 
upgrading under the Lagos Metropolita n Development Project (LMDP) 
~ 
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p r o p o s e d  f o r  W o r l d  B a n k  f u n d i n g .  O n  W e d n e s d a y  A p r i l  2 7 ,  2 0 0 5 ,  b u l l -
d o z e r s  a n d  a r m e d  p o l i c e  m o v e d  i n  w i t h o u t  n o t i c e  a n d  d e m o l i s h e d  h o u s e s ,  
d i s p l a c i n g  o v e r  3 , 0 0 0  p e o p l e  i n  t h e  p r o c e s s  ( H R I ,  2 0 0 6 :  5 ) .  M a n y  o f  t h e  
r e s i d e n t s  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  s l u m  f o r  o v e r  a  d e c a d e  a n d  h a d  r e c e i p t s  o f  
a g r e e m e n t s  o f  u s a g e  o f  t h e  l a n d  f r o m  l a n d - o w n i n g  f a m i l i e s .  S u c h  a g r e e -
m e n t s  e n t i t l e d  t h e m  r o  b u i l d  t e m p o r a r y  w o o d e n  s t r u c t u r e s .  A f t e r  t h e  
d e m o l i t i o n s ,  h o w e v e r ,  m a t e r i a l s  l i k e  w o o d ,  p l a n k s ,  a n d  i r o n  s h e e t s  w e r e  
b u r n t  b y  t h e  o p e r a t i v e s ,  p r o b a b l y  t o  p r e v e n t  r e c o n s t r u c t i o n .  T h e  r e s i d e n t s  
i n s t a n t l y  b e c a m e  d e s t i t u t e ,  m a n y  o f  t h e m  s l e e p i n g  i n  t h e  o p e n  a n d  t h e i r  
p r o p c n y  s c a t t e r e d  i n  t h e  h o m e s  o f  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  i n  n e i g h b o r i n g  
c o m m u n i t i e s ,  w h i l e  s o m e  f o u n d  p r o v i s i o n a l  s h e l t e r  i n  s c h o o l  b u i l d i n g s  o r  
s t a y e d  w i t h  f a m i l y  o r  f r i e n d s  ( A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l ,  2 0 0 5 ) .  
A f t e r  t w o  d a y s  o f  n o n s t o p  d e m o l i t i o n ,  t h e  M a k o k o  c o m m u n i t y  p u t  
u p  a  p r o t e s t  o r g a n i z e d  b y  t h e  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  R i g h t s  A c t i o n  C e n t r e  
( S E R A C ) .  R e p r e s e n t a t i o n  w a s  m a d e  t o  t h e  L a g o s  s t a t e  C o m m i s s i o n e r  f o r  
P h y s i c a l  P l a n n i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  P r o j e c t  c o o r d i n a t o r  
f o r  t h e  L a g o s  M e t r o p o l i t a n  D e v e l o p m e n t  a n d  G o v e r n a n c e  P r o j e c t ,  w h o  
w e r e  i m p e l l e d  t o  v i s i t  M a k o k o .  T h e  c o m m i s s i o n e r  d e n i e d  o r d e r i n g  t h e  
d e m o l i t i o n s  o r  e v i c t i o n s ,  a n d  e x p r e s s e d  s h o c k  t h a t  t h i s  w a s  c a r r i e d  o u t  
w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  h i s  o f f i c e .  H e ,  h o w e v e r ,  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  
i n s t r u c t e d  t h a t  s o m e  s p e c i f i c  b u i l d i n g s  b e  p u l l e d  d o w n  i n  M a y  2 0 0 5  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  a  c o u r t  o r d e r  r e g a r d i n g  a  l a n d  d a i m  b y  o n e  o f  t h e  l a n d -
o w n i n g  f a m i l i e s  ( H R I ,  2 0 0 6 :  6 ) .  
I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  L M D P  p r o j e c t  c o o r d i n a r o r  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n -
m e n t  a l s o  d e n i e d  a n y  k n o w l e d g e  t h a t  p o l i c e  a n d  g o v e r n m e n t  b u l l d o z e r s  
h a d  b e e n  d e p l o y e d  a n d  d i s m i s s e d  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  c l a i m  o f  h a v i n g  
o r d e r e d  t h e  d e m o l i t i o n  o f  s o m e  h o u s e s  o n l y  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a  c o u r t  
i n j u n c t i o n  a s  a  " c a r e l e s s  s t a t e m e n t  b y  s o m e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s . "  S h e  
d e n i e d  t h a t  M a k o k o  w a s  p a r t  o f  t h e  L M D P  p r o j e c t  a n d  c o n f i r m e d  t h a t  
t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  w a s  t a k i n g  a  c r i t i c a l  l o o k  i n t o  t h e  e v i c t i o n s  ( H R I ,  
2 0 0 6 :  6 ) .  O n e  y e a r  a f t e r  t h e  d e m o l i t i o n s ,  M a k o k o  e v i c t e e s  a r e  y e t  t o  b e  
r e l o c a t e d  a n d  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  h a s  n e i t h e r  m a d e  k n o w n  t h e  f i n d i n g s  
n o r  t a k e n  a c t i o n  a f t e r  i t s  i n v e s t i g a t i o n s .  
C o n c l u s i o n  
T h e  M a r o k o  e x p e r i e n c e ,  l i k e  m a n y  o t h e r s  i n  N i g e r i a ,  a r e  e x a m p l e s  o f  
s t a t e  e x c e s s  i n  s o - c a l l e d  p o p u l i s t  p r o g r a m s  o r  r e h a b i l i t a t i o n  o r  s e d e n -
t a r i z a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n r y .  T h e  C o m m i t t e e  o n  E c o n o m i c ,  S o c i a l ,  a n d  
C u l t u r a l  R i g h t s  h a s  d e f i n e d  f o r c e d  e v i c t i o n  a s  t h e  p e r m a n e n t  o r  t e m p o -
r a r y  r e m o v a l  a g a i n s t  t h e i r  w i l l  o f  i n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  a n d  c o m m u n i -
t i e s  f r o m  t h e  h o m e s  o r  l a n d s  t h a t  t h e y  o c c u p y ,  w i t h o u t  t h e  p r o v i s i o n  
o f ,  o r  a c c e s s  t o ,  a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  l e g a l  o r  o t h e r  p r o t e c t i o n .  ~orced 
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evictions deprive people of their homes and constitute a gross violation 
of the rights to health, education, ea rning a living, privacy, and the right 
not to be subjected to torture or other cruel, inhumane, or degrad ing 
treatment or punishment (UNCESCR, 1997: 4). If evictions must be car-
ried out, they should meet the criteria of consultation with the affected 
people, adequate and reasonable notice, provision of legal remedies and 
reasonable alternative settlements, among others (4). 
Evictions in Nigeria have constructed greater "slums" in social liv-
ing than the physical slums demolished. Compensation has not, in many 
cases, followed ev ictions and while many have lost what they struggled 
to acqui re from the pittance of daily earn ings, some resettled "fortunate" 
ones have to contend with harsher social realities. In both cases, evict-
ees have had to face worse conditions with worse shelter, worse roads, 
no schools, no clinics, no running water, poor or no electricity supply, 
untidy surroundings, bad sewage systems, and few available pit-latrines 
in their ramshackle government resettlements. Out of the 300,000 
evicted from Maroko, only 2,682 have been "fai rly" resettled, without 
any form of compensation. They pay for all th e "available facilities" in 
the new areas. 
The problems created by evictions in Nigeria, like other parts of the 
Third World, have increased the attention of the United Nations and 
other international organizations in recent times. The UN now considers 
forced eviction as a gross violation of human rights. Sixteen years after 
the evacuation of Marokc>, Ajegunle, Ajiran, Ajangbadi, Okokomaiko, 
Abule Egba, Igbo-Efon, Agege Motor Road, and Ipodo, many other 
slums are still in exisrence. This simply corroborates the fact that the 
"policy" of evacuations was selective and had political economy under-
tones. But the poor and their children have had ro resort to petty trading, 
hawking water, renting out wheelbarrows as beds, hawking food, bever-
ages, wristwatches, and puff-puff along the busy lagos express roads, 
underage children washing pedestrians' feet in the muddy markets of 
rainy lagos for a token, black market sales of perroleum products, and 
such other menial work . The evictions and abandonment of evictees to 
their own pl ight by the government thus expands the spatia l economy 
of abjection in Lagos state and, indeed, Nigeria. The ultimate effect of 
this is the exposure of lagos to housing, environ mental, economic, and 
social dangers. Lagos keeps increasing in size as a result of the migration 
of fortune seekers into it, thus overcrowding the city and encouraging 
the upsurge of slums. Crime escalates as a result of evacuations without 
preventive measures or resettlement policies. 
The outright demolition of slums is not developmental, but ant ide-
velopmental because it only increases the problem of housing and the 
associated challenges and creates new ones as evident in the Maroko and 
Makoko resettlements. A redevelopment of slums into habitable towns 
~ 
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i s  m o r e  r e a s o n a b l y  e c o n o m i c a l .  T h e  r e s i d e n t s  m i g h t  b e  t e m p o r a r i l y  
r e l o c a t e d  t o  a  n e a r b y  n e i g h b o r h o o d  f o r  r a p i d  w o r k  r o  c o m m e n c e  a f t e r  
w h i c h  t h e y  w i l l  b e  r e s e t t l e d  o n  t h e i r  o l d  l a n d .  T h e  L a g o s  s t a t e  g o v e r n -
m e n t  n e e d s  t o  u p d a t e  i t s  m a s t e r  p l a n .  T h e  o n e  i t  u s e d  i n  t h e  M a r o k o  a n d  
M a k o k o  d e m o l i t i o n s  w a s  n o t  o n l y  a n t i q u a t e d ,  b u t  w a s  a l s o  i n a c c u r a t e  
a s  i t  s t i l l  d e s i g n a t e s  s o m e  d e v e l o p e d  a r e a s  l i k e  A g i d i n g b i ,  l k o t u n ,  E g h e ,  
O w o r o n s o k i  a s  s l u m s  ( V a n g u a r d ,  2 0 0 6 :  3 ) .  
f i n a l l y ,  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  l i k e  o t h e r  g o v e r n m e n t s  i n  N i g e r i a ,  
c a n  s e e k  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  W o r l d  B a n k  t o  c a r r y  o u t  p i l o t  u p g r a d i n g  
s c h e m e s  d u r i n g  w h i c h  s l u m s  c a n  b e  t u r n e d  i n t o  h a b i t a b l e  s e t t l e m e n t s  
t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b l o c k s  o f  l o w  c o s t  f l a t s  ( i t  m a y  e v e n  b e  t h e  
t y p i c a l  N i g e r i a n  " f a c e  m e ,  I  f a c e  y o u "  h o u s i n g ) ,  p r o v i d e d  w i t h  p i p e -
b o r n e  w a t e r ,  s e w a g e  a n d  r e f u s e  d i s p o s a l  s y s t e m s ,  e l e c t r i c i t y ,  a n d  g o o d  
r o a d s .  T h i s  i s  l i k e  r e d e v e l o p m e n t ,  b u t  i t  i n v o l v e s  m o r e  u p g r a d i n g ,  w h i c h  
m a y  n o t  r e s u l t  i n  t e m p o r a r y  r e l o c a t i o n  o f  r e s i d e n t s .  
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i s  u n p r e d i c t a b l e ,  a  s t a b l e  u r b a n  
p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  i s  r e q u i r e d  f o r  a  g r o w i n g  c i t y  l i k e  L a g o s  
s t a t e  a n d  N i g e r i a  g e n e r a l l y .  S u c h  a  p o l i c y  s h o u l d  d e f y  c h a n g e s  i n  g o v e r n -
m e n t  a n d ,  i n  a c t u a l  f a c t ,  s u c c e e d  t h e m .  
F i n a l l y ,  t h e  M a r o k o  c a s e  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  c a s e s  o f  e v i c t i o n s  s h o w -
c a s e  t h e  m u t u a l  c o n s t i t u t i o n  o f  " t h e  s o c i a l "  a n d  " t h e  s p a t i a l "  a s  u n d e r l y -
i n g  L e f e b v r e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t e n t i o n .  A r g u e s  L e f e b v r e :  
S o c i o p o l i t i c a l  c o n r r a d i c t i o n s  a r e  r e a l i z e d  s p a t i a l l y .  T h e  c o n t r a d i c r i o n s  o f  
s p a c e  r h u s  m a k e  r h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  o p e r a t i v e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  s p a t i a l  c o n t r a d i c t i o n s  " e x p r e s s "  c o n f l i c t s  b e t w e e n  s o c i o p o l i t i c a l  
i n r e r e s t s  a n d  f o r c e s ;  i t  i s  o n l y  i n  s p a c e  t h a t  s u c h  c o n f l i c t s  c o m e  d f e c -
t i v d y  i n t o  p l a c e ,  a n d  i n  d o i n g  s o  t h e y  b e c o m e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  s p a c e .  
( 1 9 9 1 :  3 6 5 )  
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